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HUBUNGAN ANTARA RASA HUMOR DENGAN STRES KERJA 
PADA WANITA BEKERJA 
Fatimah Karimah  
Moordiningsih  
Kondisi perekonomian yang belum optimal memaksa para wanita yang sudah 
berkeluarga untuk bekerja di luar rumah. Keadaan ini menciptakan peran ganda yang 
menimbulkan konflik sehingga memicu timbulnya stres kerja. Munculnya stres kerja 
berkaitan dengan lingkungan, penampilan kerja dan karakteristik kepribadian 
individu yang salah satunya adalah peka terhadap humor. Sehingga diharapkan para 
wanita bekerja memiliki rasa humor yang tinggi agar dapat memperoleh reaksi yang 
lebih menyenangkan dan dapat lebih mengatasi stres dalam dirinya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui : 1).Hubungan antara rasa humor dengan stres kerja 
pada wanita bekerja, 2).Sejauh mana peranan rasa humor terhadap stres kerja pada 
wanita bekerja. 3)Untuk mengetahui tingkat rasa humor dan stres kerja pada wanita 
bekerja. 4)Untuk mengetahui aspek rasa humor yang paling tinggi korelasinya 
dengan stres kerja pada wanita bekerja. Hipotesis yang diajukan ada hubungan 
negatif antara rasahumordenganstreskerja.  
Subjek penelitian adalah wanita bekerja di CV. Rima Mitra Keluarga 
Bandung yang berjumlah 50 orang, dengan karakterisitik sebagai berikut : 1). Usia 
23-49 tahun, 2). Telah menikah, 3). Mempunyai anak, 4). Tinggal bersama suami 
dalam 1 rumah. Teknik pengambilan sampel purposive non random sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan skala rasa humor dan skala stres kerja. 
Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil perhitungan teknik analisis product moment Pearson 
diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar = -0,568, p = 0,000 (p < 0,01). Hasil 
ini menunjukkan ada korelasi negatif yang sangat signifikan antara rasa humor 
dengan stres kerja. Semakin tinggi rasa humor maka semakin rendah stres kerja pada 
subjek penelitian. Sebaliknya semakin rendah rasa humor maka semakin tinggi stres 
kerja pada subjek penelitian. Sumbangan efektif rasa humor terhadap stres kerja 
sebesar = 32,2% artinya masih terdapat 67,8% faktor- faktor lain yang mempengaruhi 
stres kerja selain rasa humor diantaranya faktor-faktor yang berkaitan dengan tugas, 
hubungan pribadi di tempat kerja, lingkungan sosial budaya. 
Berdasarkan kategorisasi diketahui rasa humor tergolong sedang, ditunjukkan 
dengan nilai mean empirik (ME) = 51,82 dan mean hipotetik (MH) = 55, dengan 
standar deviasi hipotetik = 14. Stres kerja pada subjek penelitian tergolong sedang, 
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ditunjukkan dengan nilai mean empirik (ME) sebesar 91,44 dan mean hipotetik (MH) 
= 87,5, dengan standar deviasi hipotetik = 13,5 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan ada korelasi 
negatif yang sangat signifikan antara rasa humor dengan stres kerja. Semakin tinggi 
rasa humor maka semakin rendah stres kerja pada subjek penelitian. Sebaliknya 
semakin rendah rasa humor maka semakin tinggi stres kerja pada subjek penelitian.  
 
